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En el presente trabajo de investigación se realizó una propuesta de un diseñó para un sistema 
de gestión de almacenes el cual busca reducir los costos asociados a las pérdidas por mermas 
de una empresa distribuidora de productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de 
Cajamarca, para lograrlo se ejecutó un análisis de los procesos desarrollados a través de 
diagramas de flujo con los que se identificaron los principales problemas de la empresa 
(Diagrama de Ishikawa), en base a los problemas identificados, en su mayoría en el área de 
almacén, se seleccionaron los indicadores de gestión aplicables a  la empresa (diseño y 
costo), y con el fin de mejorarlos se realizaron propuestas acorde con diversas metodologías 
como, Método ABC, Layout y el uso de herramientas informáticas (software SAP), para 
medir la influencia de las mejoras planteadas para el almacén de la empresa se calcularon 
los indicadores de gestión nuevamente usando como base trabajos similares; finalmente se 
realizó un análisis económico considerando los costos de la implementación y ahorros 
generado donde se obtuvo un VAN de S/281 301, un TIR 165% y un IR 4.41, los cuales 
demuestran que el diseño es viable y beneficioso para la empresa. 
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